“气虚生热”探源 by 王长荣
经曰 精气夺则虚 , 邪之所凑, 其气必
虚 , 慢阻肺所以反复急性发作, 重要原因之一
就是机体衰弱, 抵抗力低下。生、长、壮、老、已
































火独亢乘于脾胃淫于肌肤则 热中 , 或致肾火内生上冲于诸脏热象环生; 二为脾胃虚
弱, 升降失常,清阳不升, 浊降不降, 郁伏中焦, 产生 伏火 。二是脾胃气弱, 卫气不足,











气虚生热 理论最早渊源于 内经 , 在 素
问 调经论 中就提出因劳倦太过, 损伤脾气,
气虚而生内热, 金元时代李东垣氏在此基础上
更有发挥, 著 脾胃论 , 强调脾胃之气耗伤, 元





东垣在 脾胃论 中曰: 脾胃气衰, 元气不
足, 而心火独盛。 又曰: 脾胃既虚 营血大
亏, 血减则心无所养, 致使心乱而烦, 病名
曰忄免 如烦乱犹不能止,少加黄连以去之。
说明脾胃气虚可产生心火独盛, 其机理乃因脾
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胃气虚不能生化营血,则心无所养,以致心火独






热症状,如 脾胃论 说: 心火亢甚,乘其土曰热










曰: 夫脾胃虚弱 阴阳气血俱不足, 故或热
厥而阴虚。 素问 厥论篇 曰: 阴气衰于下,
则为热厥。 热厥 就是肾阴虚致虚热的一种
临床表现。除此之外,症状表现还有 显热躁 ;
肾火上冲, 变证蜂起, 如东垣所举: 脾证始得
阴火上冲,则气高而喘,为烦热, 为头痛,为
渴, 而脉洪。 肾火上犯于肺, 肺失清肃, 则 气
高而喘 ; 肾火上犯于心, 则 烦 ; 肾火上犯于
肝,肝火肝阳上亢,则 头痛 ;肾火上乘于土,脾
胃热甚则热中, 而有 热 、渴 、脉洪 之象。
这一系列症状的出现皆在脾虚引起肾火的情况
下产生, 在 脾胃论 中已有详细的阐述和发
挥。
东垣在 脾胃论 中有一句纲领性的论述,
即 脾胃虚, 则火邪乘之而生大热。 综合以上
二方面, 此 火邪 应指由脾胃气虚引起的心火
和肾火而言的。
3 脾胃气虚则升降失常,伏火内生
素问 调经论 云: 有所劳倦, 形气衰少,
谷气不盛,上焦不行, 下脘不通,胃气热,热气熏
胸中,故内热。 脾胃论 亦曰: 饮食劳倦所伤










脾胃论 曰: 脾胃之气下流, 使谷气不得
升浮, 是春生之气不行, 则无阳以护其荣卫, 则
不任风寒乃生寒热, 此皆脾胃之气不足所致
也。 卫主卫外, 司抵御外邪, 其产生赖脾胃对
水谷饮食之生化。若脾胃之气衰弱, 则元气不
足, 卫气亦随之而虚, 则清阳就无以发腠理、护
皮毛, 邪气即乘虚而入, 此属气虚外感, 临床表
现为患者弱不禁风,易感外邪,且邪气常留恋难
去, 病情缠绵, 正虚而邪恋。邪正争于表则发






淫于肌肤则 热中 , 肾火上冲, 诸脏热象环生,
此气虚生热之一因也。脾胃虚弱,升降失常,清
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